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Título: El tratamiento de la lógico-matemática a través del cuento en la etapa infantil. 
Resumen 
Aproximación a las matemáticas y la importancia de abordarlas en la etapa de Educación Infantil, tal y como se refleja en la 
legislación educativa actual; así como la contribución del docente a la construcción de su base en dicha etapa. Sin olvidarnos de los 
cuentos y su clasificación, aludiendo a uno de ellos ("La pequeña oruga glotona" de Eric Carle) a modo de ejemplo de la relación 
existente entre ambos: "el tratamiento de la lógico-matemática a través del cuento". 
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Title: The treatment of logic-mathematics through the tale in the pre-school education. 
Abstract 
Approximation to mathematics and the importance of addressing them in the stage of pre-school education, as reflected in current 
educational legislation; As well as the contribution of the teacher to the construction of its base in this stage. Not forgetting the 
tales and their classification, alluding to one of them ("The very hungry caterpillar" of Eric Carle) as an example of the relationship 
between the two: "the treatment of logical-mathematics through the tale." 
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Las matemáticas son un instrumento básico, imprescindible en nuestra cultura, al que recurrimos constantemente para 
resolver situaciones cotidianas propias de la vida humana; forman parte activa de las primeras experiencias de los niños, 
permitiéndoles ordenar, establecer relaciones y situar en el espacio y el tiempo los objetos que les rodean y constituyen 
su entorno. 
Su uso implica por tanto, razonar, imaginar, descubrir, intuir, probar, generalizar, utilizar técnicas, aplicar destrezas, 
estimar, comprobar resultados, etc. lo que hace que desarrollen gran variedad de capacidades y su trabajo en la etapa de 
Educación Infantil sea de vital importancia. 
Tal y como se refleja en la legislación actual, Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad 
Educativa (LOMCE) que modifica pero no deroga a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE),  que 
contempla el “iniciarse en las habilidades numéricas y lógico matemáticas básicas” como una de las capacidades a 
desarrollar de los 0 a 6 años. 
“Los niños desean aprender matemáticas” (Doman), y para ello observan, manipulan, juegan, vivencian… pero ¿cómo 
vamos a ayudarles a construir su base lógico matemática?: 
 Partiendo de la comprensión de los esquemas mentales del alumnado. 
 Guiando las discusiones. 
 Adecuando y secuenciando los contenidos en base a la lógica infantil. 
 Proponiendo nuevas experiencias y detectando posibles dificultades. 
 Planteando actividades significativas que potencien el aprender a aprender (Novack). 
 Organizando ambientes de aprendizaje con material adecuado. 
 Introduciendo a los niños en una forma de contar y operar cuya naturalidad propicie su comprensión global y le 
facilite la racionalidad en las aplicaciones a problemas prácticos. 
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 Aprovechando los múltiples y variados aspectos matemáticos de los diferentes contextos de aprendizaje habituales 
en el aula, como por el ejemplo el rincón de la biblioteca (doble función, formativa/recreativa) y la literatura 
infantil. 
 
En base a lo expuesto, a continuación me centraré en los cuentos y expondré un ejemplo de cómo trabajar la lógico 
matemática a través de uno de ellos. 
El cuento es una narración breve de ficción (Real Academia Española), con el que podemos introducir gran variedad de 
contenidos de manera lúdica y motivadora, aprovechando  la curiosidad que despierta en los niños/as.  
Para ello la selección del mismo debe ser adecuada a la edad del alumnado y teniendo presente las cualidades más 
apreciadas por los niños que, según Sara Cone Bryant son la rapidez de acción, sencillez teñida de misterio y elemento 
reiterativo. 
Pelegrín realizó una clasificación de los cuentos más apropiados de la Educación Infantil, basada en: 
  Cuentos de fórmula: se distinguen por su estructura formulística más que por lo que cuentan; se trata de cuentos 
mínimos, de nunca acabar o acumulativos y disparatados. 
 Cuentos de animales: los protagonistas son animales humanizados (idénticas reacciones, deseos y artimañas que 
las personas) y con frecuencia tipifican un rasgo de carácter.  
  Cuentos maravillosos: los personajes están claramente diferenciados en función de su papel en la acción; 
usualmente el héroe está en situación de pérdida frente a su contrincante aunque supera las dificultades 
consiguiendo el triunfo final.  
 
Parafraseando a Saá Rojo “Considero que los cuentos son un recurso idóneo para trabajar los conocimientos 
matemáticos de forma manipulativa-verbal y gráfica, siempre que lleguen al niño no sólo de forma oral sino básicamente 
recurriendo a su escenificación. Sin olvidar que constituyen uno de los muchos recursos que se pueden y deben usar para 
trabajar las matemáticas con los niños”. 
Por lo que la clave radica en la lectura matemática realizada por el docente que le permitirá encontrar las conexiones 
del mismo, los conceptos a abordar, etc. 
 Un ejemplo de ello es “La pequeña oruga glotona” de Eric Carle, que  proyecta la historia de una pequeña oruga 
que día tras día va aumentando su apetito y la cantidad y variedad de alimentos que ingesta a lo largo de una semana, por 
lo que su tamaño va cambiando hasta convertirse en mariposa, tras pasar un tiempo en el “capullo” que ella elaboró. 
Éste promueve: 
  La adquisición de nociones de medida, cuantitativas, temporales… como: grande-pequeño, pesado-ligero, a 
través del tamaño de la oruga; muchos-pocos, con los alimentos ingeridos cada día; antes-después. 
  Realizar/ordenar secuencias temporales mediante la sucesión de los días de la semana, del proceso de 
transformación de una oruga en mariposa y los acontecimientos del cuento. 
  Asociar número y grafía utilizando el paginado de las hojas. 
  Ordenar, contar y construir la serie numérica. 
  Aproximarse a la noción de número cardinal y ordinal (primer día de la semana, el último). 
  Clasificar tipos de alimentos. 
  Realizar seriaciones de dos y tres elementos. 
  Relacionar elementos del entorno, debido a su forma, con figuras geométricas. 
 
En definitiva, podría afirmarse que con una intervención educativa apropiada y globalizada se va estructurando el 
pensamiento infantil y aproximando al niño al mundo de las matemáticas, sentando las bases necesarias para la 
consecución de los objetivos generales de la etapa y de aprendizajes posteriores; siendo la literatura infantil uno de los 
medios a tener en cuenta para ello. 
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